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Algunos datos cuantitativos
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1
El presente trabajo pretende dar a la luz unas primeras conclusiones,
básicamente cuantitativas, de varios estudios en curso sobre la Hacienda
real de Castilla a comienzo del siglo xví; más en concreto, los datos ahora
publicados son una apretada síntesis de un trabajo más extenso sobre un
libro de rentas de 1503 que pronto será publicado en su integridad. Asimis-
mo, aportó también algunas valoraciones comparativas del periodo 1505-
1517, fruto de una primera aproximación a las fuentes hacendísticas de ese
periodo, base inicial de otro trabajo que se encuentra en las primeras fases
de realización.
En función de estas fuentes fiscales utilizadas entre 1503-1517, y de los
estudios publicados por el profesor Ladero Quesada 1 para el periodo com-
prendido hasta la desaparición en 1504 de Isabel la Católica, podemos esta-
blecer una serie de fases en la Hacienda real de Castilla en las dos primeras
décadas de la centuria del quinientos:
1. Una primera hasta 1506 caracterizada por la tendencia en la estabili-
zación y consolidación de las rentas ordinarias, basada en la generalización
del sistema de encabezamiento, prácticamente concluido hacia 1505. No
obstante, se observa el continuo incremento de las rentas extraordinarias
(sobre todo, como veremos, de los servicios de Cortes), sin duda debido a
los cuantiosos gastos extraordinarios ocasionados desde 1495 por los con-
¡ MA. lADERO QUESADA, La Hacienda Real de Castilla en el Siglo xv, La Laguna
de Tenerife, 1973, El siglo xv en Castilla. Fuentes de renta y política fiscal, Barcelona, 1982,
«La Hacienda castellana de los Reyes Católicos (1493-1504), en Moneda y Crédito, 103
(1967>, PP. ~t-l II y «La Hacienda real de Castilla en 1504. Rentas y gastos de la Corona al
morir Isabel 1», en Historia. Instituciones. Documentos, 3 (1976>, Pp. 311-345, entre otros es-
tudios.
Cuadernos de Historía Moderna, núm. 13. Editorial Complutense, Madrid. 1992.
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fictos en Italia y la política matrimonial (dotes de las infantas, singularmen-
te el enlace de Catalina con Arturo y, posteriormente, con Enrique Viii de
Inglaterra).
2. Una segunda fase entre 1507 y 1509-1510 donde la crisis demográfi-
ca, económica y también política (desatada en 1506 y concluida tras los
acuerdos de Fernando el Católico y Maximiliano de Austria en 1509 2) con-
llevó importantes secuelas en la salud hacendística castellana. Una primera
aproximación a los fondos documentales de este período> confirma la gra-
vedad de la situación de la hacienda castellana con frecuentes quiebras de
arrendadores y receptores t Asimismo, como un fenómeno más que eviden-
cia la crisis hacendística de este periodo, he detectado en las libranzas de
los servicios de Cortes (1510-1514) el pago de sumas «inciertas» adeudadas
por la Corona a ciertos nobles durante dichos años de 1507-l508~.
3. Una tercera fase, sobre la que cabe lanzar la hipótesis de una rápida
recuperación de rentas, con renovación general, por ejemplo, de la mayoría
de los encabezamientos vigentes desde 1503-1505. Las cifras provisionales
manejadas confirman la tendencia hacia la estabilización de los encabeza-
mientos de alcabalas y tercias, y la consolidación del volumen de los servi-
cios de Cortes 6
II
Durante las dos primeras décadas del siglo xvt la tendencia observada
por las rentas ordinarias (alcabalas, tercias, almojarifazgo, etc.) fue laconso-
lidación gracias a la generalización del sistema de encabezamiento; dicho
2 Véase mi estudio ~<LaConcordia de Blois (1509) y los acuerdos par a la Gobernación
de Castilla», en hernán Cortés y su tiempo, II, Valencia, 1987, pp. 528-537.
He analizado hasta el momento las series referidas a los años 1507 y 1508 depositadas
en las secciones Contaduría Mayor de Cuentas <9: época), Escribanía Mayor cJe Rentas y
Libros de Hacienda del A. G. de Simancas.
Estas quiebras son fáciles de detectar por los continuos pleitos que las familias de los
arrendadores y receptores (especialmente las esposas) entablaron con los contadores mayo-
res al objeto de evitar la ejecución de fianzas sobre los patrimonios familiares.
A.G.S., Escribanía Mayor de Rentas, leg. 136: «para el alcaide de los Donzeles que le
salió ynqierto de las libranQas que le fueron fechas de los años pasados de 506, 507, 508 de
los partidos de Córdova, e Málaga, e término realengo e sierras de Sevilla, Xerés e Badajoz,
e yerbas de Calatrava, e rentas de Carmona y en otras partes... 2.200.000 maravedíes».
J.M. CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía, Ciudades, Madrid, 1988, p. 79 y
ss. y «Los servicios de Cortes y las necesidades financieras de la monarquía castellana (1500-
1517), en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, 8 (1987), pp. 31-56. De hecho,
la estabilidad de los servicios se mantendrá hasta finales de la tercer década del siglo xvi;
en este sentido, mis estudios «Los servicios de las Cortes de Castilla en el reinado de Carlos
1(1519-1554): volumen, evotución, distribución>’, en Las Cortes de Castilla y León, 1188-
1988, Valladolid, 1990, PP. 41 7-434, y «Fiscalidad y presión fiscal en La Manchaen el reinado
de Carlos 1 (1519-1554): el servicio ordinario y extraordinario», en Cuadernos de Estudios
Manchegos, 21(1991), pp. 26-91.
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sistema, como sabemos, era un acuerdo entre la real hacienda y un determi-
nado concejo en nombre de sus vecinos, por el que la ciudad se comprome-
tía a pagar de manera solidaria una determinada cantidad anual durante un
número determinado de años. Para concretar la cantidad, la real hacienda
analizaba los ingresos obtenidos en años anteriores por el dicho concepto
de alcabalas y evaluaba su posible evolución inmediata, ofreciendo a conti-
nuación una rebaja como compensación por la seguridad en la percepción
del pago y por el compromiso adquirido por el concejo de responder solida-
riamente de la responsabilidad fiscal de todos los vecinos. Según el libro de
hacienda de 1503 (hoy depositado en el archivo de Simancas, Libros de
hacienda, n.» 3, que recoje todas las rentas y receptores de la Corona de
Castilla) el proceso de encabezamiento se encontraba muy avanzado en esa
fecha, aunque sólo algunas ciudades (Ciudad Real y Logroño) habían logra-
do la gestión directa de las alcabalas, en tanto el resto era arrendado a
particulares. Su efecto sobre la estabilización de las rentas fue inmediato.
Veamos algunos ejemplos de 1503 y 1505:
Partido Cargo en 1503 Cargo en .1505 Variación
Burgos7 5.093.844 5.120.000 26.156Castrojeriz 2.525.652 2.525.652 0
Campoo> 840.000 840.000 0
Cuatro Villas “> 1.777.470 1.777.464 6
Rioja” L511.870 1.538.686 26.816
Logroño 801.710 801.710 0
Valladolid ‘> 4.943.687 4.951.487 7.800
Tordesillas” 600.631 631.000 30.369
Carrión ‘> 2.357.274 2.401.618 44.344
Vitoria > 219.825 219.825 0
Soria ‘~ 597.416 597.416 0
Segovia ‘< 2.177.794 2.177.794 0
Avila ‘« 3.379.481 3.379.481 0
Alcabalas y tercias. Todas las cifras van expresadas en maravedíes.
Alcabalas encabezadas.
Alcabalas y tercias.
Rentas encabezadas.
Alcabalas y tercias.
Alcabalas.
Alcabalas.
‘< Alcabalas.Alcabalas y tercias.
16 Alcabalas y otras rentas encabezadas.
‘~ Alcabalas.
> Alcabalas y tercias.
Alcabalas y tercias.
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Partido Cargo en 1503 Cargo en 1505 Variación
Medina del Campo 2» 7.397.360 7.397.360 0
Salamanca 2< 6.733.264 6.733.264 0
Zamora 22 3.450.554 3.450.554 0
Toro 22 1.826.936 1.826.936 0
Esta tendencia a la estabilización de las rentas ordinarias debió quebrar-
se hacia 1513, cuando empiezan a observarse moderados crecimientos en el
valor de los encabezamientos. Veamos el ejemplo de algunas localidades del
partido de Madrid con datos de 1505-1517 24:
Localidad 1505 1513 151?
Vicálvaro — 14.530 15.023
Ambroz 5.490 8.000 8.272
Villaverde 27.244 36.250 37.480
Leganés
Vallecas
30.000
—
48.000
20.050
49.632
20.730
Carabanchel de Arriba — 31.914 33.000
Fuencarral 36.000 40.500 40.500
1-lortaleza 2.130 3.500 3.620
Canillejas
Mejorada
Majadahonda
Las Rozas
1
12.250
30.500
18.100
7.24<)
16.250
40.500
24.000
7.486
16.802
41.877
24.816
Pozuelo-Humera 40.580 52.000 53.768
Aravaca — 18.500 19.129
Alcorcón-Boadilla 31.310 42.000 43.428
Casarrubuelos — 8.000 8.000
Getafe 104.030 133.840 135.340
No obstante esta tendencia a la estabilización o, incluso, congelación de
las rentas ordinarias, el problema radica en precisar la relación del volu-
ment fiscal y las vicisitudes demográficas después de la crisis de 1506-1508;
~> Alcabalas, tercias, ferias y ferias de ganado.
2> Alcabalas y martiniega.
22 Alcabalas.
23 Alcabalas.
24 AXiS., Escribanía Mayorde Rentas, teg. 103 (encabezamiento de 1505) y leg. 144 (2.>)
para los correspondientes al período l513-1517.
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esto es, que la presión fiscal real, pese a la aparente bonanza de las cifras
del encabezamiento, pudo modificarse sustancialmente respecto el periodo
inicial dc 1503-1504.
En cuanto a las libranzas o análisis del gasto, los minuciosos registros de
1503 y 1505 confirman que el principal capítulo eran los gastos de adminis-
tración y «casa real», seguido de descargos (especialmente a los banqueros
de corte como Martín de Salinas), ayudas de costa y mantenimientos, acos-
tamientos de lanzas y jinetes, etc. En definictiva, nos encontramos ante una
verdadera radiografía de la monarquía y la corte castellanas a principios del
siglo xvt.
Otro aspecto importante que surge de esta primera aproximación a la
hacienda de principios del siglo xvi es el alto volumen del situado sobre las
rentas ordinarias, aunque con unos porcentajes alejados de los que se alcan-
zarían a partir de la segunda mitad de la centuria. Veamos algunas cifras
del situado para 1505:
Rentas Ordinarias (alcabalas, tercias y otras rentas). Años de 1505
(Cargo y situado. Por Partidos)
Partido Cargo Prometido Situadopor pida Situadoal quitar Paralibranzas
Burgos
Candemuño
Cerrato
Cerrato 25
Castrojeriz
Villadiego
Villadiego 26
Campoo
Pernia
Cuatro Villas
Bureba
Montes de Oca 27
Rioja
Logroño
Merindad de Logrono
Silos
Silos’>
Tercias.
5.120.000
1.785.838
1.627.761
189.310
2.555.309
730.884
209.806
840.000
159.800
1.777.464
1.084.126
32.3(X)
1.538.686
801.710
835.863
1.440.202
186.748
100.000
4.960
7.200
40.000
2.400
2.379.612
1.036.180
980.500
32.102
1.182.508
296.405
82.421
160.950
915.115
214.204
1.070
390.400
256.670
217.000
110.950
977.964
297.500
257.824
9.000
324.226
221.600
211.500
109.000
218.750
122.857
506.500
1.662.424
452.150
388.937
143.249
1.048.575
434.479
122.185
639.050
159.780
640.749
658.422
28.830
1.039.286
326.290
496.006
822.752
14.000 54.300 48.500 62.853
2> Rentas no encabezadas.
22 Tercias.
2> Rentas arrendadas.
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Partido Cargo Prometido Situado
por vida Situadaal quitar Paralibranzas
Aranda
Valladolid
Valladolid >«
Barcial
Tordesillas
Campos
Campos
Monzón
Carrión
- 31CarrionSaldaña
Saldaña 32
Sahagún
Allendebro
Vitoria
Burandón”
Valdarana
Soria
Osma
Osma”
Osma”
Agreda
Segovia
Segovia
Tierra de Segovia
- 37Tierra de Segovia
Sepúlveda
Sepúlveda
Avila
Avila >«
Avila~«
Obispalía de Avila
Medina del Campo
1.862.441
4.951.487
40.500
88.833
631.C00
3.342.670
295.720
647.194
2.401.618
350.774
398.407
151.279
613.603
1.324.00<)
219.825
50.000
80.010
597.416
1.755.150
753.319
928.853
491.953
2.177.794
452.150
433.720
225.000
759.780
60.000
3.369.481
451.862
390.000
391.960
7.957.360
2.666
10.8(X)
31.190
25.000
3.200
10.600
30.000
16.000
20.00<)
10.000
126.500
2.914.814
19.500
446.225
1.853.085
128.858
128.858
665.440
92.312
85.475
32.395
336.020
424.461
182.186
500
249.100
465.319
232.230
266.460
470.750
1.369.778
233.562
247.242
4.000
739.283
48.600
92.816
19.800
536.000
25.000
655.666
523.787
10.000
2t2.333
389.924
31.000
235.200
71.500
64.700
50.000
80.280
182.720
50.000
1.716.541
1.500.784
18.000
86.166
157.168
833.819
156.062
386.658
1.212.391
217.272
312.932
111.854
40.250
509.615
34.439
50.000
79.510
306.650
1.054.000
403.689
581.693
21.202
758.016
128.308
228.258
225.000
755.780
60.000
2.580.208
383.262
287.184
372.160
446.978 670.986 250.000 6.173.573
2< Rentas arrendadas.
“ Tercias.
~‘ Tercias.
32 Rentas arrendadas.
Renta de las salinas.
“ Rentas arrendadas.
-« Tercias.
Rentas arrendadas.
“ 60 marcos de plata.
‘> Tasa de alcabalas.
“ Rentas arrendadas.
> Teresas.
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Partido Cargo Prometido Situadopor vida Situadoal quitar Paralibranzas
Olmedo
Madrigal
Arevalo
Peñaranda
Salamanca
Zamora
Zamora ~‘
Villamor
Toro
Toro42Val de Garueña
Ciudad Rodrigo
León
LeÓn”
Allendebro
Vitoria
Burandon
Valdarama
Soria
Osma
45Osma
Osma~«
Agreda
Segovia
- 47
Segovia
Tierra de Segovia
Tierra de Segovia ~»
Sepúlveda
Sepúlveda
Avila
Avila ~«
Avila”
Obispalia de Avila
Medina del Campo
600.950
681.000
1.369.872
123.210
6.833.264
3.450.553
376.616
27.692
1.848.186
234.190
621.142
2.218.610
2.282.410
144.455
1.324.000
219.825
50.000
8<).010
597.416
1.755.150
753.319
928.853
491.953
2.177.794
452.150
433.720
225.0(X)
759.780
60.000
3.369.481
451.862
390.000
391.960
7.957.360
20.000
10.000
164.014
1.410
8.000
13.000
3.200
10.666
30.000
16.000
20.000
10.000
188.923
242.050
316.977
2.810.265
2.408.160
193.407
1.080.600
89.500
134.822
2.020.448
870.573
69.400
424.461
182.186
500
249.100
465.319
232.230
266.460
470.750
1.369.788
233.562
247.242
4.000
739.283
48.600
92.816
19.800
258.000
52.000
308.000
225.000
20.000
351.500
13.000
389.924
31.000
235.200
71.500
64.700
50.000
80.280
182.720
50.000
151.585
418.950
990.895
123.210
3.450.985
817.593
154.733
26.272
416.086
124.566
486.323
190.162
1.411.837
55.687
509.615
34.439
50.000
79.510
306.650
1.054.000
403.689
581.693
21.202
758.016
128.308
228.258
225.000
755.780
60.000
2.580.208
383.262
287.184
372.160
446.978 670.986 250.000 6.173.573
~‘ Rentas arrendadas.
<2 Rentas arrendadas.
“ Rentas arrendadas.
“ Renta de las salinas.
~‘ Rentas arrendadas.
~> Tercias.
“ Rentas arrendadas.
~> 60 marcos de plata.
“ Tasa de alcabalas.
‘> Rentas arrendadas.
“ Tercias.
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Partido Cargo Prometido Situado Situado Parapor vida al quitar libranzas
Olmedo 600.950 — 188.923 258.000 151.585
Madrigal 681.000 20.000 242.050 — 418.950
Arevalo 1.369.872 10.000 316.977 52.000 990.895
Peñaranda 123.210 — — — 123.210
Salamanca 6.833.264 164.014 2.810.265 308.000 3.450.985
Zamora 3.450.553 — 2.408.160 225.000 817.593
Zamora 52 376.616 193.407 20.000 154.733
Villamor 27.692 1.410 — — 26.272
Toro 1.848.186 — 1.080.600 351.500 416.086
Toro” 234.190 89.500 13.000 124.566
Val de Garuefla 621.142 134.822 — 486.323
Ciudad Rodrigo 2.218.610 8.000 2.020.448 — 190.162
León 2.282.410 — 870.573 — 1.411.837
León ~‘ 144.455 13.00<) 69.400 — 55.687
Apéndices
1
Balance y Distribución General de Rentas Ordinarias. Año 1503
(Por Partidos>”
Partido Renta Cargo Data Libranza
Burgos
Candemuño
Candemuño
Candemuño
Cerrato
Cerrato
Cerrato
ALB. y TER.
ALB. y TER. E.
RENTAS NE.
TER, NE.
ALE. y TER. E.
TER. Nf.
ALB. y TER. NE.
s’ Rentas arrendadas.
“ Rentas arrendadas.
‘< Rentas arrendadas.
‘> ABREVIATURAS UTILIZADAS: ADU, aduana; AFL, alfolí; ALB, alcabalas;
AME, almojarifazgo; CRV, cristianos viejos; DEZ, diezmo; DROS, derechos; E, encabeza-
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5.093.844
1.782.332
5.900
38.500
1.604.319
145.213
15.000
3.356.076
1.063.740
5.700
1.210.803
45.015
12.300
1.737.768
718.592
32.800
393.516
100.198
2.700
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Partido Renta Cargo Data Libranza
Castrojeríz
Castrojeriz
Villadiego
Villadiego
Campon
Campoo
Pernia
Pernia
Cuatro Villas
Bureba
Bureba
Rioja
Rioja
Redecillo 56
Logroño
Calahorra
M. de Logroño
Silos»>
Silos
Aranda
Valladolid
Geria
Barcial “
Tordesillas
Tordesillas
Campos><
Becerril 62
Campos
Monzón
Monzón
Carrión
Carrión
Carrión
Saldaña
ALE. E.
ALE. NE.
ALE. y TER. E.
ALE. y TER. NE.
ALE. y TER. E.
ALE. y TER. NE.
ALB. E.
RENTAS NE.
RENTAS E.
ALE. y TER. E.
LUGARES NE.
ALE. y TER. E.
LUGARES NE.
RENTAS 1502-1503
ALB.
ALB. E.
LUGARES NE.
ALE. y TER. E.
ALE. y TER. NE.
ALE. TER. PCH. Y OROS.
ALE. E.
ALE. NE.
ALE. y TER.
ALB. E.
ALE. N.E.
ALE. y TER. E.
RENTAS NF.
TER. N.B.
ALE. E.
ALE. NF.
ALE. y TER. E.
ALE. y TER. NE.
TER.
ALB. E.
2.525.652
4-945
724,615
216.908
814.727
6.313
110.914
48.869
1.777,470
1.107.598
8.522
1.511.870
21.720
6,000
801.710
829.863
1.804
1.390.803
236.345
2.270.000
4.943.687
40.500
8&833
600.631
30.297
3.337.670
25.440
241.678
614.016
46.762
2.357.274
54.489
354.948
403.999
1.200.443
4.021
302.549
84.525
168.97<)
485
1.171.295
441.300
700
499.400
22.000
483.420
344.184
488.177
130.800
213.050
4.445.766
30.0009
2.666
424.879
30282
2.238.776
48.315
138.996
224.040
5.380
1.112.757
25.000
145.260
91.075
1.325.209
924
422.066
132.383
672.757
5.828
110.914
48.869
606.175
666.298
7.822
1.012.470
6.000
318.290
541.679
1.804
902.626
105.545
2.056.950
497.921
10.500
86.167
175.752
15
898.894
—22.875 63
102.682
389.976
41.382
1.252.017
29.489
209.688
312.924
do; GAN, paso de ganados;
MRT, martiniega; NE., no encabezado; PCIZI, pechos; PORT, portazgo; RMA, rentas mayo-
res; RME, rentas menores; SAL, salinas; SE., sin especificar; SER, servicio; TALB, tasa de
alcabalas; TER, tercias; TMRS, tasa de maravedíes; 3%, tres por ciento.
Redecilla del Campo, merindad de Rioja.
Merindad de Logroño.
Merindad de Santo Domingo de Silos.
Partido de Valladolid.
Barcia! de la Loma, partido de Valladolid.
Merindad de Campos y Palencia.
>2 Merindad de Campos.
63 Alcance a favor de los receptores.
1-IER, heredades; HIB, hierbas; MIN, mineros; MON, montazgo;
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Partido Renta Cargo Data Libranza
Saldaña
Castrejón
Sahagun
Allendebro
Vitoria
Valdarana
Burandón
Soria
Ob. de Osma
Ob. de Osma
Ob. de Osma
Agreda
Segovia
Segovia
Sesmos de Segovia
Sepúlveda
Sepúlveda
Avila
Avila
Avila
Avila >~
Medina del Campo
Olmedo
Madrigal
Arévalo
Peñaranda y
Fuente el Sol
Salamanca
Zamora
Zamora
Villamor
Toro
Toro
Val de Garueña
C. Rodrigo
C. Rodrigo
Ob. de León
Her. ‘« de León
ALE. NE.
ALE. y TER.
ALE.
ALE. E.
ALE. y RENTAS E.
ALE. E.
SAL.
ALE.
ALE. y TER. E.
ALE. y TER. NL
TER.
ALE.
ALE. y TER. E.
ALE. N.B.
TMRS.
ALE. y TER. E.
TALE.
ALE. y TER. E.
ALE. y TER. NE.
TER. N.B.
ALE. y TER. E.
ALE. TER. FERIAS
y FERIAS DE GANADO
ALE. E. y NE.
ALE. MRT. PORT.MALE. PCH. OROS. PORT.
y MRT.
ALE. y TER. E.
ALE. y MRT.
ALE. E.
ALB. NE.
RENTAS SE.
ALE. E.
ALE. NE.
ALE. E.
ALE. y TER. N.B.
ALE. E. y TER. NE.
ALE.
ALE. N.B.
152.238
30.220
612.216
1.322.254
219.825
80.010
73.925
597.416
1.700.650
753.319
958.010
491.953
2.477.794
452.150
433.720
759.780
60.000
3 . 379 .481
429.7045
385.988
391.960
7.397.360
594.361
681.000
1.369.872
123.230
6.733.264
3.450.554
376.616
27.692
1.826.936
243.290
621.142
926.867
2.201.588
2.436.950
29.200
31.925
2.560
557.483
512.299
184.196
500
3.680
310.766
728.388
240.731
376.317
475.670
1.444.278
316.242
429.962
11.400
856.220
99.100
74.000
23.600
1.496.693
540.323
262.050
120.313
27.66<)
54.733
809.955
35.629
79.510
70.245
286.650
972.262
512.588
581.693
16.283
734.276
135.908
3.758
748.380
60.000
2.523.261
330.604
311.988
368.360
5.900.667
54.038
418.950
364.600 1.005.272
1.230
3.201.266
2.557.486
212.507
1.420
1.376.220
149.848
113.530
644.461
2.040.768
733.879
19.332
122.000
3.531.998
893.068
164.109
26.272
450.716
93.442
501.612
282.460
160.820
1.703.071
9.868
Y su merindad.
Obispalía de Avila.
>~ Y pensiones de los escribanos.
>‘ Villamor de los Escuderos, obispado de Zamora.
Heredades de León.
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Partido Renta Cargo Data Libranza
Astorga
Abadías de 5. Isidro
León y Astorga
Ponferrada
Asturias
Cangas, Tineo, Ibias
y Navia
Castropol
Santiago >~
Ob. de Orense
Ob. de Lugo
Lug. Confiscados
Mondoñedo
Vivero
Toledo
Arc. de Talavera
Madrid
Guadalajara
Guadalajara”
Guadalajara 22
Ciudad Real
Alcaraz”
Alcaraz”
Segura
Almedina y
Torrenueva
Sigilenza
Señ. de Sigúenza
Señ. de Sigoenza
Atienza
Molina
Cuenca y Huete
Cuenca y Huete
Cuenca 76
Castillejo
ALB.
ALE.
DEZ.
ALB. PORT. HIE. PCH.
y OROS.
ALB. E.
ALE. E. y RENTAS
ALE.
ALE. DROS. y AFL.
ALE.
ALE.
ALE. PCI-!. y DROS.
ALE.
ALE. DEZ. y AFL.
ALB.
ALE. y TER. E.
ALE. y TER. E.
ALE.
ALE. E.
ALE. NE.
ALE. TER. Y MRT.
ALB. y TER. NE.
ALE. y TER. E.
ALE. y TER.
ALE. y TER.
ALE. E.
ALE. E.
ALE. y TER. N.B.
TER. ADU. PORT. GAN.
y OROS.
ALE. y TER.
ALE. y TER. NE.
ALE. NE.
TER.
RENTAS SE.
1.426.462
96.200
26.934
682.447
3.338.863
250.300
240.000
10.384.000
2.718.230
1.821.500
70.500
810.750
365.750
10.937.400
571.152
2.122.632
1.163.500
606.362
137.515
1.772.500
1.109.739
968.313
1.446.750
170.531
362.910
215.307
154.155
93-300
1.840.668
4.447.309
2.682.546
102.500
60.000
79.880
3.050
4.800
1.346.582
93.150
22.134
79.800 602.647
470.680 2.868.183
2.800
6.780
2.402.290
104.500
133.330
39.000
85.400
26.400
7.618.t58
39.763
1.641.645
594.286
384.554
77.500
1.708.722
411.920
273.000
72.300
12.000
111.500
18.900
30.870
4.000
509.957
2.051.854
1.114.140
70.800
5.000
247.500
233.220
7.981.710
2.613.730
1.688.170
31.500
725.350
339.350
3.319.242
531.389
480.987
569.214
221.808
59.965
63.778
697.819
695.313
1.374.450
158.531
251.410
196.407
123.285
89.300
1.330.711
2.395.455
1.568.406
31.700
55.500
» Azobispado de Santiago, obispado de Tuy y ciudades de
‘< Ciudad de Guadalajara.
“ Tierra de Guadalajara.
72 Partido de Guadalajara.
27 Ciudad y lugares.
~ Partido de Alcaraz.
Segura de la Sierra.
‘> Ciudad de Cuenca.
La Coruña y Betanzos.
18<) Juan M. Carretero Zamora
Partido Renta Cargo Dato Libranza
Requena
Villena
Villena’>
Villena
Trujillo >«>
Trujillo>”
Trujillo >4
Cáceres
Cáceres
Plasencia
Plasencia
Plasencia
Badajoz
La Higuera
Iglejuela y Casar
de Palomero
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Cond. Niebla
Cond. Niebla
Arzob. Sevilla >“
Arzob. Sevilla >~
Sierra de Sevilla
Sierra de Sevilla
Ecija
Jerez de la E
Jerez de la F
ALE. TER. DEZ. ADU.
SAL. SER, y MON.
y PORT.
ALB. TER. PCH. OROS.
PORT. y CARNICERIA.
TERN. NE.
ALE. DE LA GRANA
ALE. IZIER. y HIE.
ALE. E.
RENTAS SE.
ALE. y TER. NF.
RENTAS E.
ALE. E.
ALE. NE.
TER.
ALE. N.E. y TER.
ALE. E.
RENTAS SE.
AMF. MAYOR
ALE. CARNICERíAS
ALB. ALHONDIGA
ALE. NE.
RENTAS E.
ALE. TRES RENTAS
DEZ. ACEITE
ALE. ACEITE
PESCADO SALADO
ALB. E.
ALE. N.B.
ALE. NE.
ALE. E.
RENTAS SE.
ALE. NF.
RENTAS SE.
ALE. y RENTAS NE.
ALE. y RENTAS
3.610.333
3.758.239
520.583
81.50<)
2.229.290
789.753
39.99<)
1.387.559
373.337
1.900.000
617.222
326.750
1.041.500
50.000
107.467
12.123.850
1.250.000
1.264.625
2.582.266
355.140
1.631.781
1.460.004
3.070.240
530.000
1.169.904
533.894
690.272
106.500
2.759.191
1.398.287
2.396.666
4.127.367
3.061.917
1.239.313 2.731.020
106.920
20.000
635.442
83.535
1.000
546.169
47.075
593.215
20.000
6.400
577.251
39.070
6.838.263
1.158.750
878.244
1.665.333
1.175.466
740.004
506.177
530.000
112.500
103.333
204.333
20.000
1.042.743
177.000
726.644
2.165.497
983.020
3.651.319
500.583
63.910
1.593.848
706.218
38.990
841.390
326.262
1.306.785
597.222
320.350
464.249
50.000
68.397
5.285.587
91.250
386.381
916.933
355.140
456.315
720.000
2.564.063
1.057.404
430.561
485.939
86.500
1.716.448
1.221.287
1.670.022
1.961.870
2.078.897
‘~ Marquesado de Villena.
‘< Marquesado de Villena.
‘> Marquesado de Villena.
> Ciudad y tierra.
>‘ Lugares de Trujillo.
>2 Ciertos lugares del partido.
>‘ Señoríos del arzobispado de Sevilla.
<~ Señoríos del arzobispado de Sevilla.
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Partido Renta Cargo Data Libranza
Palos
Cádiz
Lora
Canarias
Gibraltar
Africa
Sevilla
Córdoba
Córdoba
Córdoba y
Adelantamiento
de Cazorla
Rambla y Santaella
Córdoba
Ob. de Córdoba
Jaén
Jaén
Baeza
Quesada
Torre de Pero Gil
Ubeda
Andújar
Reino de Murcia y
Ob. de Cartagena
Aledo y Val de Ricote..
Prov. Castilla
Prov. Castilla
Ocaña
Alcázar «
Prov. de León
Llerena
Jerez de Badajoz
Fuente del Maestre
Campo dc Calatrava
Campo de Calatrava
Campo de Calatrava
Zorita
Zorita
Zorita
Calat. Andalucía
Calta. Andalucía
Alcántara y la Serena
RENTAS SE.
ALE. y RENTAS
ALB.
3% y TER
RÉNTAS SE.
ORCHILLA
TER.
ALE. DEL AMF/’
ALE. E.
ALE. NE.
ALE.
TER. y ALE. DE PINOS
PAN DE TER.
ALE. y TER.
PAN DE TER.
ALE. y TER.
ALE.
ALE. E.
ALE. y TER.
ALE, E.
ALE. y TER.
ALE. E.
ALE. y TER. E.
ALE. y TER. NE.
TER.
ALE.
ALE. E.
ALE.
ALE.
ALE.
ALE. E.
ALE. NE.
HIE.
ALE. E.
ALE. N.B.
TER.
ALE. y TER. E.
ALE. y TER. NE.
MIN.
Alcabalas del almojarifazgo de los cuatro partidos (alhóndiga,
menores y almojarifazgo castellano).
>‘ Alcázar de Consuegra y su bailía.
rentas mayores, rentas
230.600
1.075.729
391.653
810.700
1.331.000
440.000
696.0(X)
8.720.000
2.498.594
116.764
785.502
672.000
1.564.000
2.848.166
438.997
2.538.601
221.194
111.230
2.093.635
663.880
2.779.377
47.990
2.933.954
1.604.887
71.500
1.300.000
4.921.586
2.403.955
1.142.875
1.521.818
3.240.600
1.089.833
937.175
1.311.096
502.247
435.082
1.610.875
575.225
751.000
16.000
12.800
274.400
156.990
750.000
133.200
3.369.904
351.316
4.000
241.692
17.200
179.000
1.252.566
24.150
579.880
12.800
477.670
571.374
1.318.769
1.156.206
1.032.213
19.300
50.000
323.133
953.704
236.000
86.000
1.815.806
697.388
20.000
488.333
239.60<)
48.840
30.000
46.666
56.650
214.600
1.062.929
117.253
653.710
581.000
562.800
5.350.096
2.147.278
112.764
543.810
654.800
1.385.000
1.595.600
414.847
1.958.721
208.394
111.230
1.615.965
92.506
1.460.608
47.990
1.777.748
572.674
52.200
1.250.000
4.598.453
1.450.251
906.875
1.435.818
1.424.743
392.445
917.175
822.763
262.647
386.242
1.580.875
528.559
694.350
182 Juan M Carretero Zamora
Partido Renta Cargo Dato Libranza
Maest. de Alcántara
Maest. de Alcántara
Maest. de Alcántara
Villanueva de
Barcarrota
Salvatierra
Alcalá de Henares
Alcalá de Henares
Alcalá de Henares
Alcalá de Henares
Uceda
Uceda
Uceda
Utrilla y Almaluez
Villaumbrales
Yepes
Talavera y Puente
del Arzobispo
Illescas
Miranda
Valles de Miranda
Adelant. Cazorla
Carmona
Moradillo y Aldea
del Horno
Castrotorafe
Señ. de Maderuelo 88
Sefl. de Maderuelo 89
Sea, de Maderuelo
Sea. de Maderuelo>4
Lug. de Ant.” Franco
Sta. Ma de Nieva
Gordaliza del Pino
y Villanueva
de Arcayos
Asturias
Belvis y Almaraz
Monroy y Quebradas
Seflorios del Conde
de Aguilar
ALB. NE.
ALE. E.
HIE.
ALB.
ALE.
ALE. E.
SITUADO8’ALB. NE.
TER.
ALE. E.
RENTAS SE.
ALE. E.
ALE. E.
RENTAS SE.
TER.
ALE. y TER. E.
ALE. y TER. E.
ALE. E.
ALE. E.
ALE. y TER. E.
TER.
ALE. y TER.
RENTAS SE.
ALE.
RENTAS SE.
RENTAS SE.
RENTAS SE.
ALE. y TER.
ALE. DE VIENTO
RENTAS SE.
RENTAS SE.
ALE. y TER.
ALE. y TER.
ALE. 230.500 54.750 175.750
>~ Situado en el Colegio de Alcalá.
>4 Partido de León.
8$ Partido de Valladolid.
“> Partido de Palencia.
< Partido de Avila.
259.750
2.831.179
565.750
283.000
165.900
1.314.583
1.000.000
158.924
425.750
1.628.280
237.387
430.027
88.000
136.350
101.500
1.772.987
453.558
355.924
194.620
1.837.942
138.844
28.795
102.010
219.687
265.802
109.536
164.767
63.104
30.300
42.000
34.170
299.258
65.000
164.000
597.485
118.000
37.690
138.290
987.872
111.750
238.565
1.158.500
79.000
269.500
60.000
87.000
49.760
356.285
283.942
167.210
17.760
13.270
20.000
4.000
33.000
3.000
60.391
37.361
20.200
3.259
95.750
2.233.694
447.750
245.310
27.610
326.711
1.000.000
47.174
187.185
469.780
158.387
160.527
28.000
49.350
51.740
1.416.702
169.616
188.714
176.860
1.824.672
118.844
24.795
69.010
216.687
205.411
107.700
127.406
63.104
10.100
40.000
34.170
295.999
65.000
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Partido Renta Cargo Dala Libranza
Villarejo de Fuentes
Lug. de Juan de Vega
Villanueva y
San Román
Lug. de Fernando
AlQnso de Robles
Obs. dc Osma,
Siguenza y
Calahorra
Atienza
Espartinas
Avilés
Llanes
Reino de Castilla
Condado de Uruena
Teba y Ardales
ALB. y TER. 338.230
ALE. 131.884
RENTAS SE. 130.312
ALE. y TER. 144.090
DEZ. y ADU.
SAL.
SAL.
AFL. SAL.
AFL.
SER, y MON.
1/2 DE TER.
TER.
3.261.500
3.303.000
1.414.327
1.161.500
90.190
5.924.503
75.000
85.000
13.150 325.080
— 13L884
2.006 128.312
4.000 140.090
581.800
929.265
502.640
47.500
20.900
2.999.310
5.600
2.679.700
2.453.635
911,687
1.114.000
69.290
2.925.193
75.000
79.400
Señoríos que no se arriendan
Lug. Di Mencia
Diezmos de la Mar
Ampudia
Lug. D. Carlos
Medellín
Lug. Pedro Gómez
Lug. Fernando Núñez -.
Montealegre y
Meneses
Situado de Gonzalo
Osorio
Pedido de
Valmaseda . >4
Cuevas de Provanco»>
Tesorería de
Granada >4.
Salín de Trujillo
Situado de Valdegovia.
Martiniega de
Calahorra
Escribanías de
Salamanca
RENTAS SE. 300.006
204.000
RENTAS SE. 100,000
RENTAS SE. 69.000
RENTAS SE. 210,000
RENTAS SE. 30.000
RENTAS SE. 15.000
RENTAS SE. 10.000
13.000
12.000
RENTAS SE. 20.000
NO CONSTA
12.000
17.000
NO CONSTA
14.000
‘>2 Años 1502-1503.
>4 Años 1502-1503.
>4 Años 1502-1503.
184 Juan M Carretero Zamora
Partido
Tercia de Fuentidueña.
Losilla y Perilla
Valpuesta
Blanca Villarconejo
Villalonso y
Benafuerte”
Carpio y Morente
Tercias de Siruela
Jabonerías de Sevilla
Rojas y Tolmatos
Salazar y Sotosgrado
Señ. del Marqués
de Aguilar
Señ. del Duque
de Arcos
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Odéjar
Granada
Granada
Granada
Ferreira
Baza y Guadix
Almería
Ob. de Málaga
Almuñécar
Andarax
Málaga, Andarax y
AlmuñécaT
Alpujarras
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Loja y Alhama
Loja
Renta
RENTAS SE.
RENTAS 3-E.
RENTAS SE.
RENTAS SE. 36.00(1
RENTAS SE. 24.000
14.000
14.500
RENTAS SE. 7.000
RENTAS SE. 18.000
RENTAS SE. 134.000
RENTAS SE.
ALCAICERíA
ALE. DE RMA.
ALE. DE RME.
«HAGtJELA»
RENTA DE JABON
TER.
ALE.
RENTAS SE.
MIN.
SAL.
SEDA
SEDA
SEDA
SEDA
SEDA
SEDA
SEDA
DEZ. DE LA SEDA
ALE. y DEZ. E.
ALE. DE LOS FRANCOS
ALE.
DEZ.
TER, DE LOS CRV.
ALE.
ALE. IDE LOS FRANCOS
189.000
1.093.696
1.632.519
1.418.000
660.750
265.166
1.033.041
550.198
210.000
704.125
985.000
1.409.791
1.578.277
1.641.456
1.687.282
663.356
439.000
561.283
200.500
5.350.000
2.101.50(1
1.386.500
630.618
931.000
49.380
290.978
>‘ Años 1502-1503.
~ Años 1502-1503.
>4 Más 140.000 «deI cuarto».
Cargo Dato Libranza
10.000
3.000
4.000
20.000
359.000
1.334.880
1.251.900
460.750
235.327
261.650
50.000
18.000
93.790
214.800
580.000
3.200
155.000
512.500
300.0<)0
79.000
82.500
16.000
1.621.680
405.265
402.600
630.617
230.800
4.400
734.696
297.639
166.10<)
200.000
29.839
771.391
500.198
192.000
610.335
770.200
829.791
1.575.077
1.486.456
1.174.782
363.356
360.00<)
487.783 <‘
184.500
3.728.320
1.696.235
983.900
700.200
49.380
286.578
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Partido Renta Cargo Data Libranza
Loja
Alhama
Almería
Almería
Baza
Baza
Baza
Guadix
Guadix
Guadix
Almuñécar, Motril
y Salobreña
Almuñécar
[llora y Moelín
Montejicar
Lug. del Condestable
de Navarra
Lug. del Condestable
de Navarra
Purchena
Vizcaya
Reino de Castilla
TER.
TER.
ALE.
DEZ.
ALB.
ALB. DE LOS FRANCOS
DEZ.
ALE.
ALE. DE LOS FRANCOS
DEZ.
ALE.
DEZ.
ALE.
ALE.
146.666
62.800
486.023
347.690
417.298
403.094
NO CONSTA
528.248
385.214
1.237.500
551.000
367.166
329.140
11.412
ALE. 223.500
DEZ. y TER.
ALE. DEZ. y TRIBUTOS
PEDIDOS ORDINARIOS
SERVICIO DE CORTES
198.000
330.000
697.971
102.980.079
14.280
395.000
183.338
204.000
475.988
299.176
4.000
903.680
169.583
238.908
27.200
146.666
38.520
91.023
347.690
233.960
199.094
229.072
381.214
333.820
381.417
128.258
301.940
11.412
17.300 206.200
13.120
84.900
609.047
184.880
245.100
88.924
1 <)2.980.079
u
Relación de Rentas Ordinarias de Algunos Partidos
Año de 1503?
11.1 TOLEDO
Renta: Alcabalas.
Receptores: — Alonso de la Torre y Fernando de la Higuera, vecinos de
Toledo»>.
— Pedro Alvarez de la Serna, vecino de Toledo »>.
Cargo: ia 937400
‘<> Alcabalas encabezadas.
>4 Alcabalas no encabezadas: acudió con su cargo a los dos receptores principales, ha-
ciéndose cuenta general.
186 Juan Al. Carretero Zamora
Data
— Prometido que traspasó Alonso Pérez de la Fuente en Alonso y
Gonzalo de Avila de los 60(2 000 que ganó en el reino de Grana-
da, y los traspasaron en Alonso de Montalván
— Situado en dinero
— Situado en trigo (1.560 fgs. a 70 fg.)
— Situado en cebada <99 fgs. a 40 fg.)
— Situado en empréstitos
— Escribanía de rentas
Total
8(2222
5.261.910
10&500
3.960
2.055.066
108.500
7.618.158
Para librar: 3.319.242.
Libranza
— Salario
— Diego López, de merced por convertirse
— Acostamientos de años pasados
— Al amo Francisco Ribero, de quitación (1502)
— Ruy Gómez de Ayala
— Conde de Cifuentes
— García Laso
— D. Juan de Ribera
— D. Pedro de Castilla, corregidor de Toledo, por contador (1502).
— Fernando Suárez
— Di Teresa Enríquez, por 10.0(X) que no se suspendieron el año
1498 al comendador mayor de los 70.000 que tenía de juro en
Colmenar de Oreja
— Cargado de más en los encabezamientos dc 1501 de los dere-
chos de recudimiento
— Alonso Alvarez de Toledo, de ración por escribano de cámara
— Portero de contadores
— Alonso de la Torre y Fernando de la Higuera, pata el pago de
las guardas
— Guardían de San Francisco de Toledo, en cuenta de lo que le
mandaron librar (1502)
11.2 BURGOS
11.000
6.000
18.000
40.000
50.000
15.000
35.000
35.000
50.000
20.000
10.01)0
17.100
10.200
7.500
2.284.000
12.581
ox,
Renta: Alcabalas y tercias
Receptores: Alonso del Castillo y Alvaro del Castillo, vecinos de Burgos.
Cargo: 5.093.844.
““ Alcabalas de la ciudad y merindad. Tercias del arcedianato con la merindad de Rio
de Ovierna y Sedano que están encabezadas.
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Dura
— Situado y salvado en dinero
— Situado en trigo (1.070 fgs. a 70 fg.)
— Situado en cebada (280 fgs. a 40 fg.)
— Situado en empréstitos para quitar
— Suspendido de la escribanía de rentas
Total
Para librar: ¡.737768
Libranza
— Juan de Mata, de acostamiento de años anteriores
— Concejo de Tablada, por merced de bajada de su encabezamien-
to
— Alfonso y Alvaro del Castillo, receptores, en cuenta de
6.000.000 para el pago de las guardas
— Acostamientos de vecinos de Fuenterrabía
— Gonzalo de Burgos, «de hechura de los libramientos de acosta-
mientos que les fue descontado en sus libranzas»
— Diego Cano
— Tenencia de Estables (1502-1503)
— De acostamientos de Burgos
— Un acostamiento de Pancorbo
Total
11.3 MADRID
Renta: Alcabalas y tercias encabezadas.
Receptores: Alonso de la Torre y Fernando de la Higuera, vecinos de Tole-
do.
Cargo: 2.122.632.
¡Jata
— Prometido
— Situado en dinero
— Situado en trigo (1.011 fgs. a 70 fg.)
— Situado en cebada (546 fgs. a 40 fg.)
— Situado en empréstitos
— Escribanía de rentas
Total
4.400
1.269.119
70.770
21.840
260.000
15.516
1.641.645
2.288.512
74.900
11.200
941.964
39.500
3.356.076
6.000
2.000
1.549,000
81 .000
19.789
30.000
45.000
1.380
3.902
1.738.071
Para librar: 480.987
188 Juan M. Carretero Zamora
Libranza
— Alonso de Montalván, de quitación (1501)
— A los receptores, para las guardas
— Martín de Salinas
— Derechos de recudimiento
Total
30.000
383.000
64.000
3.478
480.478
11.4 SEGOVIA
Renta: Alcabalas y tercias encabezadas<~.
Receptores: Juan de San Pedro y Fedro de la Fuente, vecinos de Toledo.
Cargo: 2.177.794.
Data
— Situado en dinero
— Situado en trigo (460 fgs. a 7<) fg.)
— Situado en cebada (32 fgs. a 40 fg.)
— Situado en empréstitos
— Escribanía de rentas (Diego Ruíz de Medina>
Total
1.336.298
32.200
1.280
50.000
24.500
1.444.278
Para librar 731.276
Libranza
— Juan de San Pedro y Pedro de la Fuente, receptores, para el
pago de las guardas
— Licenciado de la Vega, físico
— Ha de entregar el receptor porque no entran en esta libranza de
la presente receptoría
645.74
40.000
16.536
702.276Total
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Renta: Alcabalas no encabezadas.
Receptores: Fernando Gómez de la Fuente, vecino de Segovia.
Cargo: 452. isa
Data
— Prometido
— Situado en dinero
— Situado en empréstitos
Total
Para librar 135.908
Libranza
—— Jurado Juan de San Pedro, para el pago de las guardas
— Derechos de recudimiento
Total
Renta: Tasa de maravedíes 102
Receptor Pedro de Malpaso “<‘, vecino de Segovia.
Cargo: 433.720.
Data
Situado en dinero
— Situado en empréstitos
Total
Para librar 3.758’<’4
Están librados de más 16.536, que se suspenden en su receptoría al jurado Juan de
San Pedro.
Sesmos de la tierra de Segovia.
Continuo de los reyes.
‘>4 Se dió cédula de su alteza, sobrescrita de los contadores, para los pecheros de la tierra
y sesmos de Segovia, para que diesen y pagasen a Fernando de Priego, vecino de Segovia y
repostero de camas, los 60 marcos de plata (y por ellos 600 ducados a razón de 10 ducados
por marco de plata) para entregarlos en la cámara de su alteza.
2.400
233.842
80.000
316.242
142.620
9.834
152.454
247.242
182.720
429.962
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[1.5 SEVILLA
Renta: Almojarifazgo mayor.
Receptores: — Rodrigo de Córdoba, vecino de Sevilla (un cuarto).
— Alonso de Herrera, vecino de Sevilla (un cuarto).
— Rodrigo de Medina, vecino de Sevilla (un cuarto).
— Francisco Ortíz, vecino de Sevilla (dos doceavos).
— Gutierre de Prado, vecino de Sevilla (un doceavo).
Cargo: 12.123.850.
¡Jata
— Prometido que ganó Gonzalo Pérez en Trujillo y traspasé a
Gutierre de Prado 25.00<>
— Situado en dinero 5.642.000
— Situado en empréstitos .096.263
— Suspendido en el almojarifazgo de los lugares del marquesado ... 75.000
Total 6.838.263
Para librar: 5.285.587
Libranza
— Beatriz de Quesada, de merced 10.000
— Francisco de Santa Cruz, de mantenimiento 10.000
— Martín de lavares 100.000
— Pedro de Segovia, repostero, en cuenta de 30.000 de manteni-
miento 10.000
— Antonio Galaz, de quitación 12.000
— D. Antonio de Velasco, de quitación de 1502 50.000
— D. Antonio de Bovadilla, de 1502 40.000
— Juan de Angulo, de 1502 26.666
— Luis Carrillo, de quitación de 1502 60.000
—~ D. Juan de la Cueva, de 1502 50.000
— D. Fadrique Enríquez de Acuila, de 1502 50.000
— Fedro de Bazán, de 1502 35.000
— D. Fernando de Bobadilla, de 1502 60.000
— Gonzalo Fernández de Córdoba, de acostamiento de 1501 y
1502 48.108
— Juan de San Pedro, jurado, y Pedro de la Fuente, para las guar-
das 1.000.000
— D. Pedro de Acuña, quitación de 1502 50.000
— D. Iñigo de la Cueva, de 1502 18.750
— D. Pedro Manrique, de 1502 50.000
— D. Ramiro de Guzmán, de 1502 4(1.000
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Libranza
— Pedro Fernández de Córdoba, de 1502
— Condesa de Ribadeo, de quitación y ayuda de costa
— Gabriel Sánchez, tesorero, para la cámara y oficiales del rey
(por tres libramientos)
— Corregidor de Cádiz, de salario
— Condesa de Peñaranda, de merced
— Rodrigo Alonso, veedor de la hacienda de la infanta DA Beatriz,
dc 1502 y 1503
— EJ. Alonso Carrillo, conde de Santisteban, de acostamiento
— Tesorero Morales, en cuenta de 2.500.000, por otro tanto que
dió a Martín de Salinas
— Luis Díaz de Toledo, vecino de Sevilla, de merced
— O. Alvaro de Portugal. en cuenta de 40<).OO0, hasta que se averi-
gUe lo que ha dc haber por sueldo
— O. Alvaro de Portugal, para que se le libre y luego su alteza
declarará el concepto
— Suspendido para librarse el año venidero
Fernando de Herrera, de quitación
Total
Renta: Alcabala de las carnecerías de las ciudad de Sevilla.
Receptor: Francisco de Bobadilla, vecino de Sevilla.
Cargo: 1.2saOoa
Dala
— Situado con 180.000 de empréstitos
Para librar 91.250
Libranza
— Tesorero Morales, para las obras de Salses
Renta: Alcabalas de la alhóndiga.
Receptores: Fernando de Alcocer y Francisco Ortíz, vecinos de Sevilla.
Cargo: 1.264.625.
¡Jata
— Prometido
— Prometido que ganó Fernando de Alcocer
37.500
100.000
1.168.500
40.000
200.000
100.000
100.000
174.527
2.390
314.500
200.000
1.000.000
30.000
5.187.941
1.158.750
91.000
41.333
25.000
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¡Jata
— Prometido que ganó’>” en el almojarifazgo
— Situado en dinero
Situado en empréstitos
Total
Para librar 386.381
Libranza
— 0< Leonor Fogaza, de descargo
— Conde de Ayamonte, en cuenta de su acostamiento
— Tesorero Gabriel ‘<~
— Juan de Arrutia de Baeza, de acostamiento
— Juan Alvarez Zapata, para el pago de las guardas
Total
Renta: Alcabalas no encabezadas (Partido de «la Madra»).
Receptor Gómez de Córdoba, vecino de Sevilla.
Cargo: 2.582.266.
¡Jata
— Prometido
— Situado en dinero
— Situado en empréstitos
Total
Para librar 916.933
1.ibran za
— Juan Alvarez Zapata, para el pago de las guardas
11.111
760.800
40.000
878.244
50.000
37.160
110.000
3.910
¡89.221
390.291
27.000
1.508.333
130.000
1.665.333
911.871
Por el contexto debe entenderse que el beneficiario fue Fernando de Alcocer.
‘<~ Debe referirse al tesorero Gabriel Sánchez.
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Renta: Alcabalas de las Tres Rentas de la ciudad de Sevilla (pescado fresco,
salado y heredades).
Receptor: Gómez de Córdoba, vecino de Sevilla.
Cargo: 1.631.781.
¡Jata
Prometido
Situado en dinero
— Situado en trigo (90 fgs. a 50 Cg.)
Total
10.666
1.160.300
4.500
1.175.466
Para librar 456.315
Libranza
— Gutierre de Prado, en cuenta de 100.000 de merced
— D/ Isabel de Ayala, en cuenta de 90.000 de merced
— D’ Isabel Enríquez, marquesa de Montemayor, en cuenta de
400.000
— Diego Salcedo, en cuenta dc 40.00<) de merced
— Ayuda de costa
— Juan Alvarez Zapata, para el pago de las guardas
Total
25.000
45.000
100.000
20,000
40.000
223.599
453.599
Renta: Diezmo de los aceites.
Receptor Rodrigo de Córdoba, vecino de Sevilla.
Cargo <Ñ?: 1.460.004.
Dala
— Prometido
— Situado
— Situado en empréstito (Fernando Arias de Saavedra)
Total
Para librar: 720.000
102.778
587.226
50.00<)
740.004
“‘y Con 15 marcos dc plata a 2.1)00 cada uno.
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Libranza
— Yáñez Díaz de la Puebla, de mantenimiento
— Juan Calderón, portero
Juan Alvarez Zapata, para el pago dc las guardas
Total
6.000
5.000
323.416
334.416
11.6 VIZCAYA
Renta: Pedidos ordinarios.
Receptor: EJ. Pedro Manrique, duque de Nájera (en su nombre Juan de
Porras es tesorero de Vizcaya).
Cargo
— Villa de Bermeo
— Villa de Bilbao
— Villa de Lequeitio
— Villa de Ondárroa
Villaviciosa de Marquina
— Villa de «Garricayo»
— Villa de Durango
— Villa de Guernica
Villa de «Plazen~ia»
Villa de Elorrio
— Villa de Valmaseda
— Villa de Portugalete
— Labradores de la tierra llana de Vizcaya
— Labradores de Las Encartaciones
— Herrerías de Vizcaya
Total
90.000
80.000
40.000
20.000
6.00<)
4.000
36.000
14.000
10.000
6.00<)
10.0(X)
6.000
200.000
14.030
161.941
697.971
¡Jata
— Situado de la villa de Bermeo
— Situado de la villa de Bilbao
— Situado de las villas e tierras llana y Las Encartaciones con
Orozco y Oquendo
Descuentos por privilegios viejos de juro de heredad
102.060
165.110
301.533
40.344
609.047Total
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III. RENTAS EXTRAORDINARIAS: SERVICIOS DE CORTES
¡II.! Servicio de las Cortes de Castilla. 1503. Por partidos.
— Galicia
— Asturias
— Salamanca ...
— Soria
— Toro
— Murcia
— Valladolid ....
— León
— Madrid
— Calatrava de Andalucía
— Avila
— Guadalajara
— Alcáraz
— Mesa Arzobispal de Toledo
— Campo de Calatrava
— Provincia de León (Orden de Santiago)
— Cuenca
— Burgos
— Trasmiera
— Tierras del Condestable de Castilla
— Palencia
— Zamora
— Huele
— Toledo
— Jaén
— Córdoba
— Ponferrada
— Segovia
— Trujillo
— Sevilla
— Tierras del Conde de Benavente
— Provincia de Castilla
— Ciudad Real
11.641.732
601.623
4.804.605
3.121.250
1.409.843
2.354.643
3.586.021
3.659.032
1.525.675
607914
3.479.431
2.497.207
679.704
1.557.000
683.912
2.374.699
3.481 .792
6.030.308
265.971
712.417
4.894.591
2.455.983
1.271.725
2497952
3.688.782
6.106.755
423.011
5.169.281
5.685.906
13.668.727
543.333
1.329.833
196.421
Total 102.98(2079
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111.2 Repartimiento del Servicio de Cortes (1503)
(partidos de Toro y Segovia)
Toro
Ciudad/Villa 1500 1503 1510
Toro 81.900 155.590 811400
Tierra de Toro . 187.200 355.727 185<100
Castronuño 32.500 61.741 32.5(10
Vadillo de Guarefla 18.200 34.575 18.000
Fuentelapeña 500 61.741 20.000
Castrillo de la Guardia 8.883 17.063 8.980
Torrecilla 19.500 37.046 19.5<10
Ordeño 2.470 4.693 2.470
Fresno cl Viejo 27.300 51.865 27.30<)
Olmo de la Guardia 2.574 4.897 2.570
Paradiflas 17.55<) 33.340 17.50<)
Vallesa de la Guardia 4.680 8.893 4.680
Bóveda de Toro 31.2(10 59.270 31.20<1
Cañizal 7.956 15.139 7.950
Villaescusa 25.974 49.344 25.970
Villamor 21.530 41.039 21.530
5. Román de Hornija 29.484 56.013 29.480
Villalonso 5.590 10.622 5.590
Benatarces 10.988 20.893 10.990
Tiedra 19.500 37.045 19.50<)
Pobladura 6.500 12.349 6.500
Carbajosa 2.860 5.436 2.86<)
Castromenbibre 16.380 31.099 16.380
AImaras 3.978 7.564 3.970
Fresno de la Ribera 7.020 13.336 7.000
Villabrágima 8.606 16.351 8.60<)
Villafeliz 2.340 4.467 2.340
Fuentesauco 74.704 141.920 74.700
Belver de los Montes 12.480 23.709 12.480
Villavellid 6.500 12.349 6.500
5. Pedro de Latarce 13.000 24.698 —
“<‘ Se incluyen comparativamente los servicios de 1500 y 1510.
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Segovia
Ciudad/Villa 1500 1503 ¡StO
Segovia 187.200 355.633 187.200
Sesmo de El Espinar 131.700 249.972 131.700
Sesmo de San Martín 214.800 408.070 214.800
Sesmo de Cabezas 153.075 290.613 153.075
Sesmo de La Trinidad 75.583 143.568 75.570
Sesmo de Santaolalla 129.900 229.662 128.300
Sesmo de Posaderas 128.219 243.571 126.910
Sesmo de San Lorente 68.085 129.345 68.085
Sesmo de San Millán 96.035 182.445 96.035
Sesmo de Valdelozoya 116.235 220.819 116.235
Sesmo de Casarrubios 163.800 311.308 163.800
Sesmo de Valdernoro 142.740 269.122 142.740
Obispalía de Segovia 122.525 232.767 122.520
Sta. María de Nieva 25.100 47.684 25.000
Cab. de Segovia 84.500 160.528 84.500
Sepúlveda y su tierra 325.000 617.424 207.000
Aldeanueva 3.510 6.652 3.500
Maderuelo 55.127 104.750 55.100
Fuentidueña y su tierra 39.018 74.147 39.000
Riaza 500 61.741 32.500
Barahona 26.000 49.394 26.000
Hoyales 5.525 10.524 5.500
Moradillo 6.501) 12.247 6.500
Cuevas de Provanco 14.625 27.783 14.620
Pedraza 71.578 135.981 71.520
AylIón y su tierra 79.300 150.651 79.700
Coca y su tierra 61.685 117.181 40.000
Villas del conde de Miranda 88.205 167.568 88.200
Cuéllar y su tierra 83.200 158.058 83.200
